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INFOR1VIAIION  MEMO
Statistical  Office publishes f.irsl.survoy-based  on
rmonlzCd wace statistioe  iu thc slx C,qmncg-l{efke-!-c-elr4!
The Statistical  Office of tho European Comrnunitios has, sinoo tho
croation of the Conmon Market, d.ono a oonsidorablo amount of work on wago
statistics.  Tho work has two intorrelatod  aims:  to  compil-e rocont
Community statistics  analysing moro closoly omployorsr wago costs and'
workersr incomos; and to  stand.ardizo tho wago statistics  alroady compilcd'
in thc various countrios.
llumorous statistical  d"igosts havc beon publishod., covoring tho poriod.
from 1953 /54 onrfor the coal and stool industrios and fron l.959 for  othsr
manufacturing  industrics.  Stand.ard.izatton  of wago statistics  in  tho
various countrios calfod- for  consid-erablc offorts  by tho national statistical
officosl  oxtonsivo changcs had to be mad.o to trad.itional typos of survoyl
which differ  approciably from onc country to anothor by thcir  method.so
ind"ustrios oonsi-dorod,  froquencyr d-cfinitions, otc.
Tho work of  stand.ard-izietion has now boon dono, and the Statistical
Qffice of tho European Communitios  has recontly publishod. tho first
stand.ardipod  survoy on tho gross hourly oarnings of ind.ustrial workors in
15s Bpg(l).  Tho inquiry refers to April  l-964 and. will  bo ropoatod- ovory
six months in April  and. Octobor.  Tho rcsults wj-ll bo publishcd"  rogu!-arly
in  tho Social Statistics  sorios of the Statistical  Offico of tho lluropoan
Communities. It  is  oxpectod- that  onco tho nccossi,ry cxportonco is
acquirod, the time nocd.od. to coll:ct,  procoss and. print  thc d.ata will  bo
grad.uall-y rcd.uood so that tho rosul-ts can bo mad.o evailablo promptly"  Tho
main ain is  to mako it  possiblc to bring survoys of wagc oosts and. workorsr
j.ncomcs up to d.ato moro rapi-d"ly, although thc survoys will  bo moro soarchlng
and comprghonsivo.
Tho results of tbis  initial  survoy alroady pormit somo intorosting
obscrvations: a comparison botwson ind"ustrial concorns with rogard- to tho
avcragc hourly wer.go shows a consid.orablo d.ogrco of uniformity in tho various
countrios.
Frcm tho Community standpoint this  faot is  particularly  signifioantl
it  is  tangible ovidonco of an alignment of thc six countriosr oconomiose
tho harmonious dovelopmont of which is  ono of tho chiof ai-ms of tbo
El"iropean Communit is s.
















LtbarrrofriE?jll?n dles statlslioEs  d,99 r.6nqg6r+tiong f,anq l-es s{*Jgye-
dtl$ggbg_-goqnun
troffice  statistlque clos Comnunaut6s europ6ennes a entreprile
d.epuis La crdation du ttlarone commun tltimportante travaux en na'b-ii'ro de
etittstiques des salairee qui sui.vont deux td6eE tlj.rootrioc's rr1 i'i rc'ignants
dluns part Atatlir  de nouvelles etatistlques comnunautol-rer  t:l:::i:::1e:5
a approfond.ir l"tdtude d.es r6nun6r.atioae soue lrangle deB cci,ir f,rl i-r j-aux
pou;-lee entreprsneurs et dee rovenus des travallleuxe et d-!r,t l-rc "art
La-,rmonleer lee statistiques d.eo ealai.res exietant 46Jl clans Jss dLvsrs
pays.
Lrdtablissement d.e nouvel.les statietigues a donn6 lteu I  rtne
masso d.o publloations qui couqrent la B6rlot[e Boet6rlaure a- 1y5]:-5zi pot,lrt
l?ind.ustrio du charbon et d.e ltacler et b 1959 pour Los autres:.r:iristries
manufacturibres.  Lrharnonisatton  d.se statiettques  d.ee salai.rilsl oes diversr
pays a exig6 r.rn notable effort de la part dee gervices natj.o:rau:l d1+r sta-
ieitiq..esr eul. ont cLO apporter cttlnportantes  mottifioatlone a'"rx relev6s
courants *:raditlonnele, qui dllfferaient notablement drr:n pays E l.tautre
tant on co qul concsrne ies n6tbod.es ad,opt6es qut&. 1t6gprd. des industries
oonsld.6r6ee,  do la pdrioclicit6 deO onqu6tos, des cldflnitionsr otcr
CettE oeurrre ctlharnonlsatlon est d6eorheis accornpS.ler lrOffice
statlstiqus d.es Connunaut6s europ6€nnee a pub1i6 en effet oos jourt,s-ci.lee
rdsultats de la prernlBro enqu6te harrnonlgde  Eur' lee r6nun6ratlons horairoE
brutes d.oe ou\rrlers dans lee lnduetrtee d.o la CEE (1). Cette enqutte se
refbre A avrll  1964 et sera rdp6t6e eystbnatlquenont  avec une p6rllod'lcitd
semestriolle (avrll et octobre cle obaque ann6e), tes r6sultats se$ont pu-'
b1i6s r$gulibronent  d.ans la sdrle rr$tatistlques aoolaLssrf cle 1f Off,lce
statietl[uo des Communaut6s er.uop6enneg'et ltorr-geut-pr6vrair-rlF,s ajainteuar:
qutaprbe Ia phase de rod.ago te a6tai. n6cesealrs Bour rassenblerr 4Labo9er
dt Aiit"r  1ei a.onn6es seru, progrossiwnont reccorrrcl cle ma,niEre I  pouvoli'
d.loposor au plus tOt dos publicationclr 
.
I,o prlnolpal obJeotif tle ces etatistlquee seta en effst cL{ permet-
tro une niss a Joul plus rapid.e dos enqu6tes eystbmatiques gur Lsg coOte
des salaires of sur 1os revenus des ouvriers, qui sont plus approf'ondies
et conplbtoa, naisl d.e ce fait  rn6nel nolne raBid.enent d'tsponiblesr
,/,
socialEe n.  3 -  1965t cl'e lt0ffloe  statlstlque  dos (t ) cgr. statistigues'  "l' ':"'
-2-
D6J& Les r6sultats de cotte premtdre enquOte pernettent  cle toule
fagon cl.tini6ressantcs constatationsr  un exansn comparatif tle 1a positiQn
reiative d.ee d.iverses ind.ustries par repport aux autreg -  en ce qui co4-
cerns La r6mpn6ratlon boraire noyenne d.ee our11'lexlg - r6vb1e uns gtruatq-re
sonsiblement bourog€no dans Les d'ivers payst
Du point de rnro oonnunautaire cette oonstatatlon rev6t une slg[l-
fication Barttculibrs sn nottant en 6vitlenco r sr.lr La baee d.o d'onn6oe  dE
falt  d.tordre statistiquo, 3.e caractbre rrnltairE d.es daonontes dos six
paysr dont ltharmonier:x  a6vetopBenont oonstitue  1?un ttes obJeotifs fond.a-
nentaux ilss Connunaut6s europdonnos.
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